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РАЗВИТИЕ ПОРТАЛА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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специальных рабочих мест для лиц с особыми потребностями282
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Субсидировано работодателей, создавших
специальные рабочие места для лиц с особыми
потребностями, имеющих нарушение слуха
Субсидировано работодателей, создавших
специальные рабочие места для лиц с особыми
потребностями, имеющих нарушение опорно-
двигательного аппарата
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